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An die Mitarbeiter und Leser der Zeitschrift. 
Die Franz-Josef Universitát ist mit Gottes Hilfe im Október 
1940 nach Kolozsvár heimgekehrt. Ihr Archáologisches Institut fahgt 
dort unter neuer Führung ihre Arbeit an. 
In Szeged wurde in November 1940 die Florthy Miklós-Univer-
sitát eröffnet, deren Archáologisches Institut mit seinem Direktor 
und vollem Personal dasselbe blieb, das im Institut der Franz-Josef 
Universitát seit Jahren arbeitete. Seine Arbeit folgte den selben Weg, 
den ihm in Kolozsvár, früher Heinrich Finály, spáter Béla Pósta, in 
Szeged Árpád Buday bestimmten. Diesen Weg ging auch der Verfas-
ser dieser Zeilen seit drei Jahren, der denselben weiterhin gehen will. 
Das hier in seiner Vollstándigkeit zurückgebliebene Institut der neuen 
Univresitát arbeitet im altén Geiste des Vorláufers, der seit 1924 in 
Szeged war, weiter. 
Es veröffentlicht auch weiterhin seine Zeitschrift, die in diesem 
Jahre in ihrem Titel die Namen beider Universitáten beibehalt. Die 
innere Verbindung des Instituts mit beiden Universitáten, von denen 
die erste im grössten Teil dieses Jahres hier arbeitete, die zweite in 
den letzten zwei Monaten die Arbeit fortsetzt, berechtigt uns dazu. 
Die Verehrung der Traditionen, die wir von der altén Universi-
tát erbten, verpflichtet uns zum Ausdruck dieses Überganges. Es ist 
selbstverstandlich, dass die Zeitschrift vom nachsten Jahre an nur 
den Namen der Horthy Miklós Universitát führen wird. Wir bitten 
unsere früheren Mitarbeiter und Leser um eine weitere Unterstützung. 
Szeged, am 11. November 1940. 
Dr. J. Banner. 
